



LEMBRANDO A PEPE XAN BAÑA
CARMEN BLANCO RAMOS
Aprimeira vez que o¡n o nome de PepeXan Baña1, foi a un cubano en Madrid.Falaba del como se se tratase dun troba-don A mida curiosidade creceu ó saber
que era da comarca do Xallas (tamén é a miña) e
quedei abralada cando pregunrei por el, nas dife-
rentes aldeas da zona, ás persoas de máis idade.
Todas sabían quen era. Había tres datos constantes
nas súas acordanzas: que era de Barilongo, que
marchara novo para Cuba, e que era o «home das
historias e dos contos»»2 (idea que pasou de pais a
Ellos). Uns aínda se acordaban de ter nas súas
casas, cando eran pequenos, o «libro dos contos de
Xan Baña». Outros, con máis capacidade memo-
rística, inda recitan algunhas das súas poesías3.
1. INTRODUCCIÓN
José l3aña Pose, coñecido popularmente por
«Pepe Xan Baña>», naceu un catro de xaneiro de
1872, no lugar de Barilongo (parroquia de Santa
Sabilia, concello de Santa Comba, provincia de A
Coruña). No ano 1889 saiu da casa paterna para
Cuba, daquela tilia 17 anos e só fora tres á escola.
Na diáspora esrudiou a carreira eclesiástica sen
chegar a remarala.
Sábese que foi mestre de Instrucción Pública e
que se dedicou ó vornalismo. Como vornalista estre-
ouse primeiro en «La Tierra Gallega «sendo director
No sucesivo IIX.B.
2 Era típico en Galicia que nas longas noires dc inverno
vecinos e amigos se xunrasenarredor da areira para contare
escoltar conros (relato oral don feito histórico, n>írico, oo
acontecen>entos diarios). As poesías de PX.B. foron coheci-
das nesras tertulias coa finalidade de distraer e pasa-lo
tempo
Como ¿ o caso don regucifeiro moi coflecido naquela
comarca por sair no programa Loar» da TV.C.
Curros Enríquez, co que tivo un trato moí estreno.
Os dous pasaron despois ó «Diario de La Marina», á
fronre do que estaba ID. Nicolás Rivero (figura esta
de moita importancia polo recoñecemenro da obra
do autor de «MIRANDO O CHAO»).
Será nesta illa que o acolle onde P.X.B. escribe
os seus libros trobando á súa maneira o mundo da
rerra que o v¡u nacer. Escribiu só dous libros: 1/in-
dicación, vida e milagros de Pepe Xan Baña (A
Habana, 1911) e Suspiros N’a Terriña (A Habana,
1922).
En 1921, volta de Cuba (con corenra e nove
anos) traendo moreas de libros seus que foi rega-
lando ós veciflos da Comarca. Pouco tempo bota-
ra na casa de Barilongo cando regresa a Cuba4.
Morre un 16 de outubro do ano 1945 e os seus
restos descansan no panteón do Centro Gallego do
Cementerio de Colón da cidade da Habana.
II. PERVIVENCIA ORAL DE P.X.B.
ENTRE O POBO
Como xa dixemos, PX.B. deixou unha fonda
pegada no pobo (a isro contribuíu el mesmo ó
regala-los seus libros). Ilnha das persoas que man-
tén viva a chama de PX.B. é o regucifeiro Xos¿
González Muiño5. Cando o visitei, no mes de
Descoñecemnos o resupo exacto que borou en Galicia,
pero nunha carta que PX.B. escribe ó Director de la Benefi-
cencia Gallega di «pronto espero sacar un pasaje de tercera para
ir a pasar unos días al lado de mis ancianospadres». A ¿ata é dc
main dc 1921. A poesía ‘<Vispra D sai~s», escrita antes do seo
regreso a Cuba, está datada o 26 de agosto de 1921. Polo que
chegamos a conclusión que non pasou suáis de Ires meses.
Dei con el gracias a un amigo n,eu de Santa Sabiha, e a
un familiar de P.X.B. que, despois de entregarme unhas foto-
copias encadernadas coas mellores reguelfas (disputa dialécti-
ca improvisada en verso entre das ou aráis persoas) da sfra
autoría, suc aconsellou falar con el.
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xullo, recibiume con amabilidade, e contoume
que a «historia» de I=X.B.,xa líe ía esquecendo,
pero alnda sabia algunhas cancións6. Faloume del
como un home moi listo, pero un pouco «burro»
por non sacar un peso da súa «historia» e regala-
los libros. Non puxo ningún impedimento en que
o gravase cando líe pedín que recitase algunhas
«cancions».
Ofrecemos a versión do regucifeiro e as estrofas




Con Pepa da Carballeira
Qu ‘está ah na relleira?
Pois ahí xuntábam’eu
O sdous éramos pequenos,
Pro queríamon ‘os ben;
Eu pensaba ser seu mozo,
Moza niña cía ramén.
Xuntiños á escoJa Lomos,
Xunros á por as boiñas;
Cando Vm pr’aqui boron
Unhas cantas bagullilias.
Dios Ile dea moiro gusto
Pra criar os seus fílliños,
E a mm moita pacencia,
Con estes man traballiños.
Traballos que non bnsqnei;
Bnscánom’eles a mm
Anque non falta quen di
Qué por ser en galopín.
D’a miña zente tamén
Marchon algunha querida
Que nom ‘han de esguencer, non,
N’os días ¿‘a miña vida.
Pro deixemos estas consas
Pro tribunal do señor,
Volvamos a Santa Comba,
Terriña do mcii amor.
Regucifeiro
¿Vedes unha quezarola
Qu’esra aIf na relleira
Pois pralí xuntabami en
Con Pepa da Carballeira
Os dous éramos pequenos,
Pro lovabámonos ben,
En pensaba ser mozo ¿cia,
E cía qu’era niña ramén.
Nunrihos A escoJa Lomos,
Xnnros á por enhas boiñas;
Cando fin pr’all borei
Unhas cuantas baghulliñas.
Dios ííe ¿ea moito ghusto
Pta cria-los seus filliños
E a mm moita pacencia,
Con estes meus traballiños.
Traballos qu’eu non busqnei;
Buscaronmeles a mm
Anque non falte quen digha
Boj por ser tu galopín.
De miña zenre ramén
Marchou algunha mol querida
Que no m ‘han de escacer, non,
Nos días da miña vida.
Pro deixemos estas consas
Pro tribunal do señor,
Volvamos a Santa Comba
Terriña de men anote.
6 Relírese a cias, unhas veces cosun poesías, outras como
cancl¿ns oil coplas.
Volvamos a esa rerra
Onde nace o rin Marán;
Despedíndose, chorando,
Pouco a ponco as augas van.
Volvamos a esa rerra
Onde nace o rin Marán;
Despedíndose, e chorando
Ponco a ponco as aughas van.
Se se confrontan as estrofas recitadas polo
reguelfeiro coas de P.X.B., verificase que a tradi-
ción oral conserva en case a súa roralidade a letra
oríxinal do libro Vindicación, vida e milagros de
PepeXan Baña>’. As diferencias afectan á alternan-
cia na orde dos verso dalgunhas estrofas. Noutros
casos, o regucifeiro recrea e adapra á súa propia
sensibilidade o que leu. Así por exemplo, percibe
como máis sen «Iivanse ben» no canto de «querían-
se ben>’. Pero tamén hai estrofas que se respectan.
III. OBRA DE P.X.B.
Ainda se pode comprobar como en Santa Coinba
se fala (de forma máis ou menos explícita) con res-
pecto e renrura de PXB. e, sobre todo, botan en
falta algúns dos seus libros (pois a maiorla só recor-
dan anaquiños de estrofas). Dicíame un veciño de
Santa Sabiña: Non seipor qué non yo/ven aface/os. Si
sepuideran comprar, a xente comprarínos.
Un destino xeneroso e unha amiga puxeron tas
miñas lnans un exemplar do segundo libro de
P.X.B, Suspiros N’a Terriña. O libro formara parte
da equipaxe que o sen home levara para o Brasil
cando emigrou, alá polo ano 1956. En 1997 vol-
taron ámbolos dous a descansar para sempre na
súa terra, quizais sendo ficis ós versos do seu admi-
rado xalleiro:
Si sa¿$edes d ‘os meus osos
Farés por os recoller
Tragéos a esta terra
Para nunca máñ morrer.
Suspiros N’a Terriña foi publicado en Cuba,
traía viaxe que fixera a Galicia no ano 1921 para
visitar ós seus pais. Como o título indica, este libro
¿ un suspirar (non dende a distancia, senón iii
Libro que non puidemos consultar na sfra rotalidade,
poío que nos baseamos na edición de A vida ea obra de Pepe
)Orn Saña, A Coruña, Depuración provincial da Coruña,
1994, dos autores Manolo Froxán e Ramón Ferreiro. Este
libro, raro de aropar, chegon a mis gracias a xenerosidade de
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sita), unha evocación dos anos da súa mocidade
cunha mirada nova. Así ¿ como nos transmite as
emocións que sentiu á chegada e cando volveu
pisa-los zeus campos (emoción, por outra parte, de
todo emigrante galego).
Suspiros N’a Terriña componse, segundo o noso
criterio, de dúas partes:
1. A primeira consta á súa vez de: presentación,
a chegada, reflexións, e a despedida.
— Presentación. Na presentación aparece unha
foto de P.X.B., xa de idade avanzada, vestido de
regucifeiro e co seguinte pal: ESTE SON FU
(AGORA). Nourra foto, de novo e de medio corpo,
aparece con actirude solemne: ESTE FUN FU O
orgullo de casta, de ser único el e a familia queda
ben reflecrido na nota ó pal da fotografía dos seus
pais: «‘Meuspais’ Xan BañaeXoanaPosede 77e81
anos, que serán co tempo nomea4os com ‘os Médicis e
Borbonsporfindar unha casta ca nome d ‘os BAÑAS.
A casa de Varilongo será autra casa como a deAustria’>.
Esa importancia que se arribúe fotograficamen-
re continúa no poema «FU POR MÍA! MISMO»,
unha biografía na que remata dicindo «son o pri-
metro no mundo que se chama Pepe de Xan Baña>’.
E para que ninguén tivese dúbidas da súa persona-
lidade, deixou unha cita que ben poderla quedar
como epitafio da súa obra:
«Estes bens son metes e pr ‘os meusfil/os
Terá un preito o que m ‘asoballe»
En A chegada conta (en verso) o encontro
cunha persoa. Con ela dialoga comparrindo lem-
branzas e invocando lugares queridos.
Gando en Carballo me cm,
1) ‘aqueldía o atardecer,
o corazón apenaba
Por non poe/do ronter.
,Quépreeiño eston da cosa!
Qué contento ¿ chegar!
Aquí vendin os conexos
Quepiulen en agarrar.
Na súa casa, diante do seu berce e da súa nai,
esta manife’sralle a tenrura da nenez vivida:
1/en ver o herce, Pepiño,
E esta rotepequeno,
Ove/e t’arrolei, jilliño,
Gando ti eras un verso.
Así e/isa miña nai
Mesmo asi que cheguei;
Do recore/o que me tiña
admirado quedel.
¡Ma rcho! ¡voame!
Fu aquí nonfago nada
Estorbo, son ninguén
¿Dios me deis boa fada!
Despois deses tristes pensamentos crea un diá-
logo a tres bandas, con San Miguel e o demo de
Rubín,5 de temática cosrumisra.
¡014 meu amst ¿qué tal?
¡Ok¿! Pepe ¿ E viñeches?
Vm e ceño a verte,
[.4—Estáso mesmo q ‘estabas,
Solo que chefalta un corcel
—Disque tuveches un preito
Co sea amo eperdeches,
Cón tome a cerdá, probiño,
1...] ¡Level o Demo Mayor!
E ese non hasta agora
—Cóntame o caso, que quera
Poñer esos rs ‘os papés
Si:pro e/ii/e a Mz~uel
—Que poña no chan os pes.
¿ Terezíle que reza, e ti
Non podes oir os rezos
—¡Es hen burro, Pepe.’f...i
—¿Cantos anos hay qa ‘estou
Dehaixo d’este galopín
Gindo rezar tanta sente,
A mañ nne/ose de mm?
Entonces, dixo San Miguel:
A cer si me tratas mi/loe
Porque che corto o pescozo;
1...]
1fl es un burro ha!
¿Qué mis de mi/agrosfais?
Si non foro eu, aquí.
Non viña ninguén quizais.
[1 —Caía Miguel; deixaoprohiño
Baixa ¿‘cnn ha, un anaco,
—Valía mais estar no inferno
Que servirche a ti defaca.—
flaixon o Santo e deille
Un puro ¿‘a mesma Ifabana:[...]
— Da despedida, formada por tres poemas,
resaltamos «A Noite» pola emoción condensada
nos seus cixes temáticos: a tristura e o lamento
pola despedida.
Cravei os olIos na velliña
Por sea retrato coller:
¡Adios! ¡non chore!; quen sabe
Si a vo/verei a ver!
2. A segunda parte consta dun prólogo e os
«grabados que contiene la obra» (falarase deles no
apartado correspondenre).
Chama a atención esa especie de prólogo ou crí-
tica ó libro anterior de PX.B. Nel un anonímo
autor
10 explica que aquela obra fora escrita para
coliecer certos detalles do inmortal Curros. Máis
adiante aropamos o poema incompleto «carta de
meupat>. Reproduzo a parre onde o sen pas o recrí-
mina por non ganar carros «cos papés»:
— Dianjte de mm mismo, son as reflexións pro-
pias do emigrante que non tronzo carros, e que se
senre fracasado:
Personaxe da cultura popular do que se fajará no apar-
tadó cotrespóndente.
Na actualidade o corno fol reposto.
lO Pensamos que pode ser o inesino PX.B.
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¡Treinta anos polo mundo! Ti non sabes galopín,
¡E rs ‘eses mundos de Dios, ¡eso qu’ escrihes papés!
oná’ ospobres sefan ricos, con diñeiro d’ ahí é reliquia
ond’ osma/os sefan bos!f..j po lo dreico epor rivés.f...]
IV. ILUSTRES GALEGOS NA VIDA
DF P.X.B.
Suspiros N’ a Terríña, vén ilustrado con foro-
grafías dos personares que máis influiron na vida
de P.X.B.: a súa familia e os amigos que formaron
parte do Galeguismo daqueles anos. Vexámo-lo
que opina deses ilustres galeguistas:
1. Excmo. Sr. Luciano Puen
«Defensor de Curros Enríquez en la audiencia de
La Coruña, al cual se le debe la absolución del ilus-
tre bardo, condenado por e/juzgado de primera ins-
tancia e instrucción de Orense «Párra os Sublimest
Es un extracto de la grandilocuente defensa oral de
aquel ilustre ahogado.»
2. Excmo. Sr Nicolás Rivero y Muñíz
.
«Director del Diario de La Marina (Habana) a
cuyo lado balló D. Manuel (‘arras Enríquez, eísosie-
go materia/y espiritual, correspondiéndose en afectos
mutuos de noble lealtad»
3. Lcd. oséLó ezPérez
«Hijo de un aldeano de Zas de Carreira, el cola-
borador más grande que tienen en Cuba las socieda-
des gallegas. »
4. De Curros Enríquez. hai dous retratos, o pri-
meiro de cando Curros escribiu en 1881
«Mirand ‘o chau» poesía cívica, de sublime Jkerza
moral.
Como xa indicamos, P.X.B. coincidiu con
Curros traballando no «Diario de La Marina».
Nesa época foi cando coñeceu ó poeta que quixo
desperra-la conciencia dunha Galicia utilizada e
durmida no infortunio arremetendo a suxustiza e
gritando a liberdade.
Conta P.X.B. que o sen amigo de Celanova
xurou non ir ó Centro Galego porque houbo quen
dixo un día que estaban de máis os letrados, a
música e a poesía no Centro e que o presidente
non precisaba ser galego. Esta referencia de P.X.13.
pode atoparse na poesía A espina1’ , que Curros leu
a noite do 11 de xaneiro de 1903 no teatro Tacón
da Habana co gallo do XXIII aniversario da Fun-
dación do Centro Galego daquela capital. En A
espiña, o autor saca a rclucir os agravios dos que
Lora víctima polos novos ricos da emigración gaJe-
ga en Cuba. Así enrendcu P.X.B.’2 aquel intre:
«De repente. cual pastor evangélico, y padre
cariñoso, recomienda que adornen las paredes
con retratos de hombre célebres, que han honra-
do la patria; historiadores, naturalistas, artistas,
poetas, filósofos. 1.] que en ti biblioteca, el
zgnorante encuentre libros del ReySabio, Macid,
Fe~óo, Colmeiro, Pondal, Pastor Díaz, ArenaL
Rosalía y Murga/a; que la Quinta sea la que
1/ene la necesidad de la madre; del hijo; que el
emítante encuentre en el país buena acogida;
que de nuestro Centro hagamos nuestra patria;
que así entrará en el Centro, y que además de
esa condición quiere otra; que no tendrá por
Presidente quien no sea gallego. Termina rogan-
do que sisa desforsuna le hace morirfiera de su
patria, que los gallegos le devuelvan a ella»
IRX.B. soubo mirar na alma do pocra ourensán:
«No tiene su «Espiña” ese veneno que ciertos
malintencionados le han atribuido, acaso las
que le han envenenado el alma, sean los que
más impotancia le den. Bien claro lo dice:
Bastaya de poesía,
Más que decíros no
Si no que no renegué
De mí orr~en hasta hoy día.
It CONSIDERACJÓNS DA CRÍTICA
Carballo Calero considera13 a P.X.13. como un
copleiro que fala, de si mesmo e do que o rodea,
Véxase a floja de Celso Emilio Ferreiro é poema <A espí-
ña< na Obra poética completo de Curros Enríquez, Madrid,
Edit. Nacional, 1977, p. 487.
12 Víxase o libro dos autores Manolo Frnxán e Ramón
Ferreiro: A ví~ ea obra de Pepe Xcvi Baña. A Coruña, Depo-
taCiélX provincial da Coruña, 1994, p. 147.
Historia ¿la Literatura Galega Conrempor4vta, Vigo,
Galaxia, 1981. p. 513.
1999, 2: 45-52
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como pode falar un labrego sen instrucción; e a
súa literatura vulgar.
Quizais haxa unha falla de sensibilidade por
parte desre gran crítico da literatura galega. Pénsese
que foron os labregos sen instrucción do mundo
rural a fonte que conservon o rico e variado léxico
da nosa lingua. Haberla que lembra-las palabras de
Rosalía no prólogo dos seus Cantares Gallegos’4 (que
son os nosos): «Sin gramática nin regras de ninguha
das, o lector topará moñas veces faltas de ortografia,
xiros que disoarán ós oídos dun purista 1...] puxen o
maior coidado en reprodusir o verdaideiro esprito do
noso pobo».
Malia a popularidade ou vulgaridade da sria lite-
ratura, P.X.B. tomaba mol en serio o seu papel
como escritor. En 1911, data da publicación de
Vindicación, vida e milagros de PepeXan Baña, non
había normalización e cada autor aropábase con
problemas ortográficos que debía solventar indivi-
dualmente na escrita.
P.X.B., no seu libro Vindicación, tilia conciencia
clara de estar creando uriha norma escrita.
«1..]Lede o libriño, frito na lingua escrus,-
va de Xallas, que Ile saquei hastra moitas regras
d‘Ortografia corrente, pra que a lingua, que é
o martelo, desepronto nafragua, que ¿ a pala-
bra15 escrita diante: comopo los rnais, que has-
tra agora s escribite e escribe po los nosos acadé-
micos así: poLo mais; co éL que o escriben e ‘o
él. Ténse razón escribir así, en canto nos di que
se sacan letras de palabras enteiras, pro paréce-
me que non fai fa/la, cando se léfacer un cixa-
men de Gramática, e moito menos, si o que se
lé ten escoitadores. D ‘ahí porven que moitos
d ‘os nosos paisanos queden un anaco coa boca
aberta paradecir apalabra s¡ku ente, afeitar nas
escolas a decir aspalabras cada unha ben sepa-
rada, por ser lingua extranxezra»>
Carme Hermida’6 fálanos deste problema que
levou a enfronramentos entre autores importantes da
¿poca.
~ Rosalía de Castro: Obra galega comp/eta, Madrid, Ed.
AkaI, 1977. p. 10.
~ Repárese na importancia da imne do lunie como com-
pohente da linguaxe presente en escritores africanos da altura
de Boavenrura Cardoso (Ofogo ¿ifa/a, Ed. 70, Lisboa, 1980;
O signo dofogo, Pono, EA. Asa, 1992).
6 Carnie Hermida: Os Precursores di Normalización,
Vigo, Xerais, 1992, p. 187.
No momento de escribir en galego, os auto-
res deberon afrontar, antes de nada, o proble-
rna da orrografia daquelas palabras descoñeci-
das en castelán, posto que as coincidentes con
este idioma grafábanse de zgual xeito ca nel. O
problema presentotese, xa que logo, nas con-
traccións, naspalabras que non tiñan equiva-
lente en castelán, nos fonemas que este non
posuta.
Houbo distintos criterios sobreos problemas da
ortografía á hora de abordar-los usos do b e do y,
do y e do i. A escrita de PX.H sufrin ese baile de
grafías entre 6 e y (vello/bello, vico/bico) e entre y e
i (busqueyibaileyivolverey/berreiltomeilfalei).
Polémica moi forte suscirou o x. Sen embargo,
P.X.B. non aropa ningunha dificultade en grafar
17
ese son
Coma nós, Xosé María Lema’8 reivindica a im-
portancia que rivo P.X.B. para a xenre da sria
época.
Chama a atención o éxitopopular dun libro
en galego por aqueles tempos, cundo a gran
masa da poboación rural era analfabeta e os
poacos que sabían leeforan alfabetizados áni-
camente en castelán ¡ ..J algo de enganche
popular debía te-/o tal Pepe cando tivo tanto
éxito entre os setes conveciños ó longo de tantos
anos: desde os anos vinte á actualidade, xentes
da terree de Xal/as aprenderon de memoria
moitas das siSas poesías.
VI. P.X.B. E A CULTURA POPULAR
É certo que P,X.B. non ten unha rima traballa-
da, nin grandes artificios retóricos para expresa-las
profundidades da alma galega, sen embargo, pode-
ría crerse que a sinxeleza (qne non pobreza expre-
siva) está posta ó servicio dunha mellor compren-
sión. El sabía que a sria obra ía ser de transmisión
oral máis que escrita.
Sen mergullarse moiro na sria poesía, aropamos
un Legado importante de cultura tradicional e popu-
lar: nomes de aparellos que hoxe desapareceron das
zonas rurais (sacho, grade, ligón, gamalleira, pote...),
17 Remitimos 6 apartado dedicado a liagna de P.X.B. para
o estudio máis pormenorizado da sús ortografía.
~ Encruci/laáa, 83, 1993, pp. 293/81-294/82.
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fesras, crenzas, etc. Algunhas desras aportacións
merecen interese:
1) Fesras. En Galicia cada ermida ten a súa
fesra ou romería cunha misa solemne e unha pro-
cesión. Ó remata-la misa os gaiteiros tocan as can-
cións tradicionais como sinala PX.B.:
lii Unha gaita que chara ha
O ecl a sente bailar
E as nenas que cantahan
Osan ¿‘o sea fraulear.
Hai unha lenda popular que atribrie os acontece-
menros negativos e inexplicables a este demo por-
que «anda seibo».20
Podemos resaltar algúns enunciados en rela-
ción ós bens que, segundo di P.X.B., Ile deixou o
seu pai. Collemos os máis interesantes por, o
noso entender, roca-las partes máis representati-
vas, ou soportes, do conxunro socio-cultural da
terra de P.X.B.:
En Santa Sabiña ¿ visitada a ermida de San Bar-
tolomeu. A súa fesra celébrase o 24 de agosto e a
zente vai desde pola mañá cedo. Un gaireiro e gru-
pos de danza, comparten a comida e anímanile a
merenda ós fesreiros coas cancións típicas «dalgún




O cabo de trint ‘anos
Qué aquí mesmo bailey eu 1..]
2) As doenzas populares tamén son recollidas
por P.X.B., por exemplo o «aire» provocado por
unha persoa morra recenremenre. O «aire» pódese
coiler pola noite cando se vela ¿ morro. Este pro-
ceso chámase «colle-lo o aire».
Conra a xente que San Barrolomeu era un lugar
adecuado para saca-lo o «aire» e así o recolle
EXE., o poeta do pobo.
1...] E verdá qte ‘aquífaisfa/la
Porque hoxe e un espanto
A xente que ven sacarse
O aire d’o campo santo.
A relixión, no pobo, é un sentimento herdado
dos nosos antepasados que se afinca nos santos
repartidos por toda Galicia. PX.B. deixa unha
mostra da petición e confianza nos santos:
fi Prameiro,frn a misa
Pataparía grande entre,
Fenn’endo a sentepolo medio
O altar mayor cheguei.
Nosína Señora ¿‘a Barca
Hay des anos llofrecin
Unspendeníes ¿‘aurafino;
Un atiero a de Rubín.
Rubín’9 ¿ un santuario do seculo XVI, no que
se encontra a talla de San Miguel pisando o demo.
>~ O santuario de Rub<n encónrrase isa aldea de Maltón.
— Historia de cómo a ro/da viii de noite a buscar
os d¿Ñntos.
— Historia d ‘un preito entr ‘os mortos de Rial de
Baixo cos setes veciños por poñer mal o marco das
sepulturas.
— .¿Vfaneina de cómo as rnulleres poden ter moitos
amigos cregos.
— Unha gamalleira.
— Maneina de raubar e ser un santo.
— Historia e maneina de qu ‘a auga corra sempre
pro erbal que se queina.
VII. P.X.B. HOME DO SEU TEMPO
Como reiteramos noutro aparrado, P.X.B. tiña
unha fonda preocupación por facerse entender.
Pon na sria voz o espirito e o sentir dun pobo sen
letrados, sen deixando de lado o problema da emi-
gración que obriga a deixa-la rerra:
[...J¡A terree ¿ nosa nisí
Que non nos quer otetra al/ea!
Non é disgnacua vir tullido,
Disgracia ¿perder a terree
Onde se caía espído.
Nesta liña social cívica salienra a «Carta os cre-
gos de Santa Comba e súas comarcaÑ» (Vindica-
chin, vida e milagros de Pepe Xan Da ña, 1911)
onde se amosan as consecuencias da carencia de
vocación eclesiástica e o convencionalismo
20 Coernume un veciño que unha noire voltando para a
casa convencido que era o seu can o que viña a por del, fizo-
ííc caricias coa man e, de súpero, converreuse nunha fumara-
da e presenrouse o demo de Rubín.
Tamén din que hai xenre que Ile vai rezar ó demo.
21 Manolo Proxán e Ramón Ferreiro: A pie/a e a obra cíe
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social. Na «Carta» cririca 6 clero e á igrexa de
Roma (moi na pegada do Divino Sainet¿2) e
centra o seu aguillón nos amoríos dos cregos e
nos seus FUlos (chamados con desprezo «fUlos do
crego»). Censúraos por ter unha memoria moi
fráxil cos traballos que pasaron os seus pais, para
que desde pequenos fosen ¿ seminario, e ramén
polas súas andanzas coas mellores mozas da
parroquia.
Ironiza PX.B. do moito latín e das homilías que
líe ensinaron. A solución proposra por P.X.B. sería
que casasen sen rompe-los votos. Podemos lem-
brar o que pensaba Curros ó respecto:
perrencenres a subáreas próximas (como a subárea
do Tambre).
Referímonos ás seguintes características dialectais:
a) Ditongo ui : muito, nuite, (característicos
da zona do Xallas.) PX.B ramón usa oi: moito,
noite.
b) Seseo implosivo, en posición final: naris, ves,
Ites, crus, napás.
c) Plural, —ns: cans, pantalóns.
d) Perfectos rematados en —ron ou en —no(n):
abrazano, manzano.
e) O pronome ti como pronome suxeiro.
1 ]-,Qsdn ha de ser
1, ,nialpocados¡
Quitou/les a itexa o sénero
Non kn fornes; son... castrados.
[.1Na loita da santidade
Aquí a mu/leeperde a honra
Jo hoinea ruirilidade.-
Ourro restemuño do seu interese poío progreso
e da sria sensibilidade cos problemas sociais do
mundo rural, ¿ a convocatoria que el Ile fuco ris
veciños de Santa Comba desde a Habana, despois
de voltar de Galicia. Nela fala da visitaque recibiu,
tres días antes de sair para Cuba, dos directores do
Sindicato Católico do concello. El escoitou as súas
demandas e as noticias da loita sosrida contra os
refractarios a todo progreso.
Na contestación manifésralle-lo seu desexo de
voltar e axudarlíes a remara-la a obra: formar coo-
perativas, asegura-lo gando, velar poío ensíno,
introducir aparellos novos de labranza, en definiti-
va un proxecto de modernización.
Reproduzo ó final do artigo unha copia
23 na
que se poden lev con máis detalle tódalas ideas que
pretendía pór en marcha PX.B.
VIII. PECULIARIDADES DA LINGUA
E DA ORTOGRAFíA DE P.X.B.
P.X.B naceu na chamada, segundo os estudiosos
da dialectoloxía, subárea de Xallas24. Esta subárea
comprende os falares que quedanentre Laxe-Santa
Comba-Louro e a costa. Na escrita de P.X.B. en-
contramos algúns fenómenos ortográficos que
poden corresponderse con fenómenos lingilísúcos.
Moiros destes fenómenos mestúranse con outros
22 Curros Enríquez: O Divino Sainete, Madrid,
Nacional, 1977.
Edir.
Non podemos comprobar sc faría a gheada típi-
ca da sria zona, (como detectamos no regucifeiro
cando nos recitou as súas coplas) pero si ourras






Usos da ¡ingua popular: pro, millar.
Representacións da apócope e das contrac-
mediante o apóstrofo: d’enfermedás.
IX. CONCLUSIÓN
Como conclusión pensamos que a poesía de
P.X.B. parece non ser outra cousa que o producto
natural e a consecuencia do mundo que viviu. Non
nos parece baldeira de contido. El escribía para o
seu pobo e coñecia moi ben a pobreza e os traballos
que este pasaba. Pódese pensar que non quería
achegar máis tristura, por iso non afondou no inte-
rior humano (ó mellor por respecto a esa clase
social engastada, desprezada e asoballadal), así ¿
como líe dá noricia das ruadas, dos costumes e dos
vecinos.
Deixounos P.X.B. unha mensaxe para que non
esquezamos valorado que temos:
Dios vos libre, nin soñando
Pensar en tenas defona
Sipensás en mil/orar
Esa alegría d‘agona.
23 Agradezo a Lotocopia enviada pola señora Dulce de
Lois de Santa Coruba, &miliar de P.X.B.
24 Francisco Fernández Rei: Dialecroloxua da lingua gale-
ga, Vigo, Xerais, 1990, p. 118.
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